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REAL DECRETO« 3.117/1976, de 10 de diciembre, por el
que se .concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante Inge








Resolución número 105,/77 por la que se nombra Jefe de
Sección del Estado Mayor de la Armada al Capitán de
Navío don Alfonso,de las Hieras Palacios.—Página 240.
Resolución número 106/77 por la que se dispone pasen a
los destinos que al frente de cada uno se indican el
Jefe y el Oficial del Cuefpo General que se citan.—
Página 240.
Retiros.
O. M. número 65177 (D) por la que se concede el "reti
ró" voluntario al Teniente 'Médico don Pablo José
Pazos Martínez.—Página 240.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Situaciones.
Resolución número 107/77 por la que se dispone se
reintegre a la situación de "actividad" el Programador
de .Mecanización don Anselmo Romaniega Langa.—
Página 241.
Resolución número 140/77 por la que se disponé pase a
la situación de "excedencia voluntaria" la Profesora
doña María del Pilar Sainz Sánchez.—Página 241.
:FONDO DE ATENCIONES DE LA MARINA.
Nombramientos.
M. número 66/77 (D) por la que se nombra funciona,
nos de carrera del Organismo autónomo Fondo de
Atenciones de la Marina al personal que se detalla.- -
Página 241.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
Cabos primeros Especialistas con carácter eventual.—Baja.
Resolución delegada número 76177 por la que causa baja
como . Cabo primero Especialista de Maniobra, con
carácter eventual, Francisco Casado Ruiz.—Páginas 241
y 242.
Cabos segundos Especialistas con carácter eventual.—Baja.
Resolución delegada número 78177 por la qué se modifi
ca en el sentido que se expecifica la Resolución delega
da número 1.300/76 (D. O. núm. 286).—Página 242.
Ahtninos Especialistas.—Bajas.
Resolución deiegada número 77/77 por la que causa baja
corno Alumno Especialista de Maniobra Rodolfo Schui
te Marcosi—Página 242.
Resolución delegada número 79/77 por la que causa baja
como Alumno Especialista Mecánico Andrés Castro
Testa.—Página 242.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 74/77 por la que se dispone pase des
tinado a' la Escuela .de Aplicación el Teniente Coronel
de Infantería de Marina don Antonio Padilla Rosado.
Página 242.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 75/77 por la que se asciende a los
empleos que se indican a los Suboficiales de Infantería
de Marina que "se mencionan.—Páginas 242 y 243.
RECOMPENSAS
11.Malla de Sufrimientos por la Patria.
o. M. número 67/77 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Cabo segundo Espe
cialista- de Maniobra Jesús Benito Sanz.—Página 243.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
kfINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
INSTRUMENTO de adhesión de España al Convenio
tendente a facilitar la celebración de los matrimonios
en el extranjero, hecho en París el 10 de septiembre
de 1964.L-1Páginas 243 a 245.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—.Orden de 1' de diciembre de 1976 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se reseña.—Páginas 245 y 246.
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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
REAL DECRETO 3.117/1976, de 10 diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo al Contralmirante Ingeniero de la Armada don Adol
fo García-A brines y Calvo.
En consideración. a lo solicitado por el Contralmirante Ingeniero de la Armada don Adolfo García
Abrines y !Calvo, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día dieciocho de ju
nio del corriente año, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Madrid, a diez de diciembre de mil novecientos setenta y seis.












Resolución núm. 105/77, ,del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se nombra Jefe de Sección de
dicho Organismo al Capitán de Navío (G) (GE) don
Alfonso de las Heras. Palacios, que ce"sará en su
actual destino cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 106/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Jefe y Oficial
a continuación relacionados pasen a los destinos que
al frente de cada uno de ellos se indica, cesando en
los que actualmente desempeñan cuando sean re
levados:
Capitán de Corbeta (S) (Er) don José 'Carlos Cou
ce Caínzos. --- Jefe del Servicio de Mantenimiento
Electrónico y Armas de la Base de Submarinos.
I Teniente de Navío (S) (A) don Luis Urdiales Te
rry..---Escnela de Submarinos. Secretaría Técnica y
Profesor.
.Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 19 de enero de 1977.
-EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Orden Ministerial núm. 65/77 (D).—A petición
del interesado, y con arreglo a lo preceptuado en los
artículos 23 del texto refundido de la Ley de Dere
chos Pasivos del personal militar y asimilados de las
Fuerzas Armadas, aprobado por Decreto 1.211/1972,
de 13 de abril (D. O. núm. 121) y 17 del Reglamento
para su aplicación, aprobado por Decreto núme
i-o 2.599/1972, de 15 de junio (D. O. núm. 156), se
concede el "retiro" voluntario al Teniente Médico
del Cuerpo de Sanidad che la Armada don Pab!o José
Pazos Martínez.
Madrid, 19 de enero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
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Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 107/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Progra
mador de Mecanización don Anselmo Romaniega
Langa, una vez finalizado el servicio militar, cese en
la situación de "excedencia forzosa" y se reintegre
a la de "actividad", con efectos del día 1 de febrero
de 1977, fecha de incorporación a su puesto de tra
bajo en el Estado Mayor de la Armada (Centro de
Programas y Tratamiento de Datos de Gestión).
Madrid, 18 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 110/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--De conformidad con lo que
determina el artículo 45 de la vigente Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, s'e dispone que la Profe
sora de Educación General Básica y Preescolar doña
María del Pilar Sáinz 'Sánchez, que presta sus ser
vicios en el Colegio de Huérfanos de Suboficiales .de
Cartagena, pase a la situación de "excedencia vo
luntaria".
Madrid, 18 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




FONDO DE ATENCIONES DE LA MARINA
Noinbrannleinto .
Orden Ministerial núrn. 66/77 (D).-Una vez
finalizadas las pruebas selectivas restringidas convo
cadas por Resolución del FAM de 28 de julio de 1976
(B. O. del Estado núm. 191, de 10 de agosto de 1976,
y D. O. n(im. 183. de 12 de agosto de 1976), se nom
bra funcionarios de carrera del Organismo Autóno
mó Fondo de Atenciones de la Marina de las escalas
que se expresan, a los 35 funcionarios interinos que
han 'superado las pruebas exigidas por los Tribunales
designados al efecto, y que son los siguientes:
'Escala de Técnicos facultativos superiores.
01-01. Echegoyen Cavanna, Luis.
02-02. Díaz Alabart, Luis.
Escala de Delineantes.
03-01. Ruiz Díez, Fernando.
































De Frutos Martínez de Leyva, Enrique.
Buyo de Santiago, 'Carlos Jesús.
Sánchez Monreal, Armando.
Escala de Administrativos.












Dublang Tellado, Ana María.
González de Aledo Ritwagen, Cristina.
'Calderón Santana, 'Elvira.
Gutiérrez-Maturana Medina, Pilar.








De Dueñas Añino, María Jesús.
Escala subalterna.
Jiménez 'Cano, José.
De Pablos Cachero, Rafael.
Carmona González, Juan Antonio.
Madrid, 8 de enero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




(Del 13. 0. del Estado núm. 18, pág. 1.478.)
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Cabos pr'imeros Especialistas con cairácter' eventual.
Baja.
Resolución delegada núm. 76/77, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.-Causa baja como
Cabo primero Especialista de Maniobra con carác
ter eventual Francisco Casado Ruiz, el cual continua
rá al servicio de la Armada como Cabo segundo Es
pecialista de Maniobra basta dejar extinguido el com
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profuso inicial adquirido, no siéndole de abono el
tiempo que ha permanecido en la Escuela efectuando
el Curso de Formación de Cabos primeros Especia
listas.
Madrid, 18 de enero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Fernando de Salas Pintó.
Cabos seguníios Especialistas con carácter eventual.
Baja.
Resolución delegada núm. 78/77, de la jefatura
del Departamento .de Personal.—Como consecuencia
de instancia formulada y acreditadas las circunstan
cias que concurren, se modifica la Resolución dele
gada número 1.300/76 de la Jefatura del Departamen
to. de Personal (D. O. núm. 286), en el sentido de
aplicar lo dispuesto en el apartado d) del punto 1 del
artículo 12 del Decreto número 1.650/1974, de 31 de
mayo, por .el que se desarrolla la Ley 19/73, de 21 de
julio, de Especialistas de'la Armada, en la baja como
Cabo segundo Especialista con carácter eventual Elec
trónico de Alfonso Cerrato Rodríguez, el cual conti
nuafá al servicio de .1a Armada como Marinero de
primera hasta completar el período de actividad fi
jado para el personal del reclutamiento obligatorio.
Madrid, 18 de enero de 1277.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL




Resolución delegada núm. 77/77, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—En aplicación de lo
dispuesto en el apartado e) del punto 1 del artícu
lo 12 del Decreto número 1.650/74 (D. O. núm. 139),
que desarrolla la Ley 19/73, de 21 de julio, de Es
pecialistas de la Armada- . causa baja como Alumno
Especialista de Maniobra Rodolfo Schulte-.Marcos y
se le rescinde su compromiso con la Armada. que
'
dando en la situación militar que por su edad le co
rresponda, siéndole de abono el tiempo de servicio
que ha permanecido en la Armada desde su ingreso.
Madrid, 18 de enero de 1977.
Por delegación :
ÉL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución delegada núm. 79/77,.de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Por aplicación de
lo dispuesto en el apartado d) del punto 1 del afficu
lo 12 del Decreto número 1.650/74, de 31 de mayo,
por e. se desarrolla la Ley 19/73; de 21 de ju
lio, de Especialistas de la Armada, causa baja con-lo
alumno Especialista Mecánico Andrés Castro Testa,
el cual continuará al servicio de la Armada como Ma
rinero de primera hasta completar el período de ac
tividad fijado para el personal del reclutamiénto
obligatorio.
'Madrid, 18 de enero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 74/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.----Se dispone que el Tenien
te Coronel de Infantería de Marina, Grupo "A",
(AA) (CT) don .António Padilla Rosado, cese en el
Tercio de Armada y pase destinado a la Escuela de
Aplicación.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
z1scensos.
Resolución núm. 75/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir Vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias haber
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifica
ción del Cuerpo de Suboficiales, se asciende a los
empleos que se indican, con antigüedad de 18 de
enero de 1977, y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, a los Suboficiales que a .conti
nuación se relacionan :
SECÚION DE INFANTERIA DE MARINA
. A Mayor.
Subteniente (AA) don Antonio Infante Garrido.
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A Brigada.
Sargento primero (AA) don José García Díez.
Madrid, 18' de enero de 1977.
Ft,L ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Medalla. de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 67/77.—En virtud de
expediente incoado ,a1 efecto y de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Recompensas y lo in
formado por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se concede al Cabo
segundo Especialista de Maniobra Jesús Benito Sanz
Ja Medalla de Sufrimientos por la Patria, como he
rido en acto de servicio, por haber sufrido lesiones
calificadas en el artículo 6 del Reglamento de dicha
Medalla y hallarse comprendido en el artículo 8 del
mismo.
La Medalla penderá de cinta de color verde claro,
y el pasador incluirá la fecha dela lesión.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la Ley 15/70 (D. O. núm. 186) y en el título cuarto
del Reglamento aprobado por Decreto 2.422/1975
(D. O. núm. 245), se le reconoce. ed concepto de in
demnización y de pensión. derecho al percibo de la
cantidad que se señala a continuación:
Cabo segundo Especialista de Maniobra jesús Be
nito Sanz, heridas calificadas de muy grave: ochen
ta y dos días de curación.
• Pensión ... ••• ••• ••• ... 14.842
Indemnización ... ••• ••• ••• ••• ... 6.539
I)
Total pesetas ••• •.• 21.381 ,




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
INSTRUMEXTO de adhesión de España al
Convenio tendente a facilitar la celebración
de los imatrimovios en el extranjero. hecho
en París el 10 de septiembre de 1964.
MARCELINO OREJA AGUIRRE
Ministro de Asuntos Exteriores de España.
Cumplidos los requisitos exigidos por la Legis
lación española, extiendo el presente Instrumen
to de Adhesión de España al Convenio tendente a
facilitar la Celebración de los Matrimonios en el
Extranjero, hecho en París el 10 de septiembre de
1964, a fectos de que, mediante su depósito previo
y de conformidad con lo dispuesto en su artícu
lo 11, España entre a ser Parte del Convenio.
En fe de lo cual, firmo el presente en Madrid, a
veinte de julio de mil novecientos setenta y_ seis.
MARCELINO OREJA AGUIRRE
CONVENIO TENDENTE .A FACILITAR LA
CELEBRACION DE LOS MATRIMONIOS
EN EL EXTRANJERO, FIRMADO EN PARIS
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1964.
La República Federal de Alemania. la Repúbli
ca de Austria, el Reino de Bélgica, la República
Francesa, el Reino de Grecia, la República Ita
liana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino
de los Países Bajos, la Confederación Suiza, la
'República Turca, miembros de la Comisión -In
ternacional del Estado Civil, deseosos de.facilitar
la celebración de los matrimonios de sus súbdito's
en el territorio de los' demás Estados contratan
tes, en especial en lo que concierne a la remoción
de impedimentos matrimoniales y a las publica




Cuando el matrimonio de un súbdito de uno- de
los Estados contratantes fuere celebrado en el
territorio de otro de tales Estados y el súbdito
residiere en bél habitualmente, las autoridades
competentes del país de celebración podrán en
los casos y bajo las condiciones previstas por la
Ley personal del futuro cónyuge, conceder a éste
dispensa de los impedimentos matrimoniales esta
blecidos por tal Ley.
ARTICULO 2
,
Las autoridades del país de celebración coMpe
tentes para conceder las dispensas contempla
das en el artículo precedente serán las que en
virtud de la legislación interna de dicho país tu
vieren competencia para conceder las mismas dis
pensas a los súbditos de dicho país.
El país cuya legislación no previere tales dis
pensas para sus propios súbditos podrá atribuir
a/ una de sus autoridades competentes para con
cederlas, de conformidad con el artículo primero,
a los súbditos de los demás países contratantes.
ARTICULO 3
El presente Convenio no atenta a la potestad
que a las autoridades del Estado del cual fuere
súbdito el futuro cónyuge les correspondiere, de
concederle dispensas de conformidad con las laves
de este Estado.
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TITULO SEGUNDO
ARTIMLO 4
Las publicaciones previas a los matrimonios ce
lebrados en la forma local en el tetritorio de uno
de los Estados contratantes se regirán exclusiva




Cuando la ley de uno de los Estados contratan
tes impusiere la celebración religiosa del matri
monio, los Agentes diplomáticos o Consulares de
los demás Estados contratantes podrán, si su leyles autorizare a ello, celebrar el matrimonio en tal
Estado, a condición de que al menos uno de los
esposos fuere súbdito del Estado que hubiera de
signado al Agente diplomático o consular y que
ninguno de los esposos poseyese la nacionalidad
del país de celebración.
Las publicaciones previas al matrimonio se re
girán entonces exclusivamente por la ley interna




A los efectos de la aplicación del presente Con
venio los términos, "súbditos de un Estado" com
.. prenderán a las personas que tuvieren la naciona
lidad de este Estado, así como a áquellas cuyo es
tatuto personal se rigiere por las leyes de dichoEstado.
ARTICULO 7
,
Los Estados contrátantes comunicarán al Con
sejo Federal suizo el cumplimiento de los trámi
tes exigidos por su constitución para hacer apli
cable en su territorio el presente Convenio.
El Consejo Federal suizo informará a los Esta
dos contratantes y al Secretario General de la
Comisión Internacional del Estado Civil de toda
comunicación efectuada en el sentido del párrafo
precedente.
ARTICULO 8
El presente Convenio entrará en vigor a, contar
del día triefésimo subsiguiente a la fecha del depó
sito de la segunda comunicación y desde este
momento surtirá efecto entre los dos Estados que
huhieren 'cumrilido tal forrnalidad.
Para cada Estado signatario que posteriormen
te cumpliere la formalidad prevista en. el artículo
precedente, el presente Convenio surtirá efecto
a contar del día trigésimo subsiguiente a la fecha
del depósito de su comunicación.
ARTICULO 9
Cada Estado contratante podrá,,con ocasión de
la fírm.a. de la comunicación Prevista en el artícu,
lo 7. o de la adhesión, declarar que excluye unq
n dos de los tres primeros títulos del presente
Convenio.
Todo Estado que hubiere formulado una decía-.
ración de conformidad con las disposiciones del
párrafo primero del presente artículo, podrá con
posterioridad declarar en: todo momento, por me
dio de comunicación dirigida al Consejo Federal
suizo, que se adhiere igualmente al título o títulos
que hubiera excluido.
El Consejo Federal suizo informará de esta co
municación a cada uno de los Estados contratan
tes v al Secretario General de la Comisión Inter
nacional del Estado Civil.
La declaración prevista en el párrafo dos del
presente artículo surtirá efectos a contar del día
trigésimo subsiguiente a la fecha en la cual el
Consejo Federal suizo hubiere recibido dicha co
municación.
ARTICULO 10
.E1 presente Convenio se aplicará de pleno de
recho en toda la extensión del -territorio metro
politano de cada Estado contratante. Todo Esta
do contratante podrá, con ocasión de la firma,
de la comunicación prevista en él artículo siete de
la adhesión. o ulteriormente, declarar. por medió.
de comunicación dirigida al Consejo Federal sui
zo, qtíe las disposiciones del presente Convenio
Sean aplicables a uno o varios de stts territorios
extrametropolitanos, a Estados o a territorios cuya
responsabilidad internacional asumiere. El Con
sejo Federal suizo informará de esta última co
municación a cada uno, de los Estados contratan
tes v al Secretario General -de la Comisión Inter
nacional del Estado Civil. Las disposiciones del
presente Convenio pasarán a ser'aplicahles en el
territorio o territorios designados en la comunica
ción. el día sexagésimo subsiguiente a la fecha
en la cual el Conse¡o Federal suizo hubiere reci
bido dicha comunicación.
Todo Estado que hubiere hecho una declaración
de conformidad' con las disposiciones del párrafo
dos del presente artículo podrá, con posterioridad,
declarar en todo momento, por medid de comuni
cación dirigida al Conseio Felleral suizo. nue el
Presente Convenio cesara de. ser aplicable a uno
o *varios* dé los Estados, O territorios designados
en la declaración.
El Conseio Federal suizo informará de la nueva
con*micación a Cada uno, de los Estados *.01-11-1-n-.
1711.111PS v al Secretario General de la Comisión
Internacional del Estado Civil.
-
El Convenio cesará de ser aplicable al territorio
contemplad() Pl día. sexatTésimo subsip-uiente 2 12,
fecha en la cual el Conseio Federal suizo hubiere
recibido dicha comunicación.
ARTICULO 11
- Todo 'Estado miembro del Consejo de Europa
n de la Comisión Internacional del Estado Civil
no-c1H' *adherirse al presente Conveiilo. El Éstncln
nue deseare adherirse comunicará su intención
nnr rned;n de un neta nue será depositada en no
der del Cnnseio Federal S1li70. Este informnr5
~12 11110 de los Estylds contratantes y al
tario General de la Comisión Internacional del
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Estado Civil, de todo depósito de acta de adhe
sión. El Convenio entrará en vigor, para el Estado
adherido, el día trigésimo subsiguiente a la fecha
del depósito del acta de a'dhesión.
El depósito del acta de adhesión no podrá tener
lugar más que después de la entrada en vigor del
presente Convenio.
ARTICULO 12
El presente Convenio permanecerá en vigor sin
limitación de pJazo. Cada uno de los Estados con
tratantes tendrá, sin embargo, la facultad de de
nunciar este Convenio o uno o dos de sus tres
primeros títulos en todo tiempo por medio de
comunicación dirigida por escrito al Consejo Fe
deral suizo, el dial informará de ello a los demás
Estados contratantes y al Secretario General de la
Comisión Internacional del Estado Civil.
Esta facultad de denuncia no podrá ser ejercida
antes de la expiración de un plazo de cinco años
a contar de la comunicación prevista en el artícu
lo siete o de la adhesión.
La denuncia surtirá efecto a contar de un plazo
de seis meses después de la fecha en la cual el
Consejo Federal suizo hubiere recibido la comu
micación prevista en el párrafo primero del pre
sente artículo.
En fe de lo cual, los representantes infrascritos,
debidamente autorizados a este efecto, han firma
do el presente Convenio.
Hecho en París el 10 de septiembre de 1964 en
un solo ejemplar, que será depositado en los ar-.
chivos del Consejo Federal suizo y del cual será
remitida por vía diplomática. una copia certificada
a cada uno de los Estados contratantes y al Se




La República Federal de Alemania declara ex
cluir el título primero del presente Convenio, de
conformidad con su artículo nueve.
El Reino de los Países /Bajos declara excluir el
título primero del presente Convenio, de confor
midad con su artículo nueve.
El ,presente Convenio entrará en vigor el 15 de
enero de 1977, treinta días después de la fecha de
depósito del Instrumento de Adhesión de España, deconformidad con lo establecido en si artículo
once.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 4 de enero de 1977.—E1 Secretario Ge
neral Técnico. Fernando Arias-Salgado y Montalvo.
(Del B. O. del Estado'núm. 16, pág. 1.254.)
Número 18.
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a 'este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil..
Madrid, 1 de diciembre de 1976.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferrol.--Doña Bernardina Barreiro Rey, huér
fana del 'Capitán de Infantería. de Marina don Anto
nio Barreiro López.—Sueldo regulador : 23.450 pe
setas.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual que le co
rresponde hasta el 30 de junio de 1974: 5.862,50 pe
setas.--1-Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pese
tas 6.741,87.—Hasta el 31 de diciembre de 1975:
7.328,12 pesetas.---j-Desde el 1 de enero de 1976: pe--.
setas 8.354,05.—Fecha de arranque: 1 de septiembre
de 1973.—Delegación de Hacienda de El Fe.rrol (3).
.E1 Ferrol.—Doña María Dolores y doña María
Cristina Vázquez 'Oubiña, huérfanas del Músico 1.1
(Brigada) don Julián Vázquez Quintián.--Sueldo re
gulador : 17.850 pesetas.—Porcentaje: 25.—Pensión
mensual que les corresponde hasta el 30 de junio
de 1974: 4.462,50 pesetasd—Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 5.131,87 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1975: 5.578,12 pesetas.—Desde el 1 de enero
de 1976: 6.359,05 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de
septiembre de 1973.—Delegación de Hacienda de
El Ferrol (4).
El Ferrol.—Doña Celia Varela Morales, huérfana
del Contramaestre don Antonio Varela Guerrero.—
Sueldo regulador : 15.516 pesetas.—Porcentaje: 25.Pensión mensual que le corresponde hasta el 30 de
junio de 1974 : 3.879;16 pesetas.—Hasta el 31 de di
ciembre de 1971: 4.461,03 pesetas.—Hasta el 31 dediciembre de 1.975 : 4.848,95 pesetas.--Desde el 1 de
enero de 1976: 5.527,80 pesetas.—Fecha de arranque:1 de septiembre de 1973.—Delegación de Hacienda
de El Ferrol (3).
El Ferro]. — Doña Manuela Trasancos Corujo,huérfana del Primer Ayudante Auxiliar de "primera
de infantería de Marina don Manuel Ti rasa.ncos Fuen
tes.—Sueido regulador : 15.516 pesetas.—Porcenta,
je : 25.—Pensión mensual que le corresponde hasta
el 30 de junio de 1974: 3.879,16 pesetas.—Hasta el31 de diciembre de 1974: 4.4-61,05 pesetas.—Hasta el31 de diciembre de 1975: 4.848,95 pesetas.—Desde el
1 de enero de 1976': 5.527,80 pesetas.—Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.1—Delegación deHacienda de El Ferrol (3).
El Ferrol.—Doña 'Carmen Pérez Pérez, viuda del
Sargento primero Minista de la Armada don JuanGonzález López.--Sueldo regulador : 11.666 pesetas.Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le corresponde hasta el 31 de marzo de 1974 : 2.916,66 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974 : 4.666,166 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 5.366,66 pesetas.Hasta el 31 de diciembre de 1975: 5.833,33 pesetas.Desde el 1 de enero de 1976: 6.650 pesetas.—Fecha
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de arranque : 1 de septiembre de 1973.—De1egación
de Hacienda de El Ferrol (3),
El Ferrol.—Doña Francisca Sánchez López. huér.
fana del Segundo Contramaestre don José Sánchez
Rodríguez .—Sueldo regulador : 15.516 Desetas.—Por
centaje : 25.—Pensión mensual 'que le corresponde
hasta el 30 de junio de 1974 : 3.879,16 pesetas.— Has
ta el 31 de diciembre de 1974: 4,461,05 pesetas.—
Hasta el 31 de diciembre de 1975: 4.848,95 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976: 5.527,80 pesetas.—Fe
cha de arranque 1 de septiembre de 1973.—Delega
ción de Hacienda de El Ferrol (3).
El Ferrol.—Doña Avelina Teijeiro García, huér
fana del Contramaestre segundo Oe Puerto. José
Teijeiro B.eceiro.—Sueldo regulador : 13.883 .pesetas.
Porcentaje: 25.—Pensión mensual que le orresponde
hasta el 30 de junio de 1974 : 3.470,83 pesetas.,—Has
ta el 31 de diciembre de 1974: 3.991,53. pesetas.—
Hasta el 31 de .diciembre de 1975 : 4.338,53 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976: 4.945,92 pesetas.—Fe
cha de arranque: 1 de septiembre dé 1973.—Delega
ción de Hacienda de El Ferrol (3).
El Ferrol.—Doña Carmen y doña María Luisa
- San Emeterio Seijas, huérfanas del Sargento Músico
de Infantería de MIarina don Pedro San Emeterio Ex
, pósito.—Sueldo regulador : 13.183 pesetas.—Porcen
taje : 25.—Pensión mensual que les corresponde hasta
el 30 de jimio de 1974: 3.295,83 pesetas.—Hasta el
. 31 de diciembre de 1974: 3.790,20 pesetas.—Hasta el
31 de diciembre de. 1975:- 4.119,78 pesetas.—Desde
el 1 de enero de 1976: 4.696.54 pesetas.—Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.—Delegación de
Hacienda de El Ferrol (4).._
El Ferrol.—Doña Celia Torrado Ortigueira, viuda
del Mecánico- Mayor de la Armada don Carlos Leal
Fuentes.—Sueldo regulador : 23'.566" pesetas.—Por
centaje: 40.--Pensión mensual qué le corresponde
hasta el 31 de marzo de 1974 : 5.891,66 pesetas.—Has
ta el 30 de junio de 1974: 9.426,66 pesetas.—Hasta
el 31 de diciembre de 1974 10.840,65 pesetas.—Has
ta el 31 de diciembre de 1975: 11.783,33 pesetas.—
Desde el 1 de enero de 1976: •13.432,99 pesdas.—
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.--,—Dele
gación de Hacienda de El Ferrol (3)..
El Ferrol.—Doña Inés Rey Oliveira, huérfana del
Auxiliar segundo de la Armada don Nicolás Rey
Nava.—Sueldo regulador : 17.383 pesetas.—Porcen
taje : 25.—Pensión mensual que le ,corresponde hasta
el 30 de junio de' 1974: 4.345,83 pesetas.—Hasta el
31 de diciembre de'1974: 4.997,70 pesetas.—Hasta el
-31 de diciembre de 1975:, 5.432,28 pesetas.—Desde el
1 de enero de' 1976: 6.192,79 pesetas.—Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 19734—Delegac16n de
Hacienda de El Ferrol (3).
El Ferrol.—Doña Manuela Pidal Rodríguez, viuda
del Maestre Radio de la Armada don Fernando Mar
tín Ferrer.—Sueído regulador : 10.616 pesetas.—Por
centaje : 40.—Pensión mensual , que le corresponde
hasta el 31 de marzo de 1974 : 2.654,16 pesetas.—Ha•.
ta el 30 de junio de 1974: 4.246,66 pesetas.—Hasta
el 31 de diciemb5e de 1974: 4.883,66 pesetas.—Hasta
el 31 de diciembre de 1975 : 5.308,33 pesetas.—Desde
el 1 de enero de 1976: 6.051,50 pesetas.—Fecha de
arranque: 1 de septiembre de 1973,—Delegación de
Hacienda de El Ferrol (3).
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El Ferrol.—Doña 'Consuelo Rodríguez Allegue,
viuda del Músicó de tercera de la .Armada•don Ma
nuel Fustes Neira.—Sueldo regulador .. 12.48-3 pese
tas.—Porcentaje : 40.—Pensión Mensual que le co
rresponde hasta e! 31 de marzo de 1974 :.3.120,83 pe
Setas.—basta el 310 de junio de 1974: 4.993,33 pese
tas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974: 5.742,33 pe
seta.—Hasta el 31 de diciembre de 1975: 6.241,66 pe
setas.—Desde el 1 de enero de 1976 : 7.115,50 pese
tas.—Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1971—
De1egación de Hacienda de El Ferrol (3).
El Ferrol.—Doña Dolores y doña IVIanuela Gómez
Rehollar, huérfanas del Músico de tercera de Infan
tería de Marina clon Salvador Gómez Méndez.—Suel
do regulador : .9.683 pesetas.—Porcentaje : 25.—Pen
Sión mensual que les corresponde hasta el 30 de junio
de 1974: .2.420,83 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 2.783,95 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1975 : 3.026,03 pesetas.—Desde el 1 de enero
de 1976: 3.449,67 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de
septiembre de 1973.—Delegación de Hacienda de El
Ferrol (4).
'Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
quede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (P. O. .del Es
tado núm. 363), recurso conteticioso-administrativo,
previo el • de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
rusti,-..ia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
iesde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número 20/73, que percibirá en la cuantía que se
indica, previa liquidación y deducción de las cantida
des abonadas a partir de la fecha de arranque de este
señalamiento.. por cuenta del anterior, que queda
nulo.
•
(4) • Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número -20/73, que percibirán en coparticipación y
partes iguales, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de arranque,
de este señalamiento y por cuenta del anterior, que
queda nulo. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud legal acrecerá la de aquella que la conserve,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 1 de diciembre .de 1976.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán Gonzábez.
(Del D. O. del Ejército número 297. Apéndice,
página 11.)
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